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提案している o 提案方法の実システムへの適用を通じて、計算時間を約 1/4 、専門家の作業時間を約 1/5 に短
縮できることを検証している o
以上のように、本論文はマンマシン協調業務における専門家業務支援の高度化において成果を挙げた先駆的研究と
して、情報システム工学に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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